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C . Boyar bir melek edası 
takınanlara cevap verdi
“Kardeşlik tavsiye edenler nasihatiarını dostlarına tavsiye etsinler..
“Burada irtikâp edilmiş siyasi bir 
cinayetin elemi ile kalbim titriyor,,
üzereBayar D. P. nin seçim beyannamesi neşredilmek
uğunu söyledi, hava seferleri durdurulduğundan Erzu- 
ruma gidemiyerek dün Malatyadan Âdanaya geçti
e
• Ankara, 7 (Telefonla) — 
Hava seferleri durduruldu­
ğundan Erzurumdaki D.P. 
mitingine gitmek imkânını 
bulamıyan Celâl Bayar Eiâ- 
zıktan Malatyaya geçnuş ve 
bu akşam (Dün akşam) Ma­
latyadan tirenle Adanaya ha­
reket etmiştir. D.P. Başkanı 
Maityada tezahüratla karşı - 
lanmış ve ayni şekilde uğur- 
lanmıştır. Celâl Bayar Ma* 
latyada parti merkezinde yap 
tığı konuşmada bu seferki 
seyahat programında Malat - 
yayı ziyaret imkânını bulma- 
yışma rağmen Malatyaıı.arm 
cazibesinden kendisini kur­
taramadığım belirtmiş ve bin 
diği tayyarenin Eaâzıktan ge­
riye döndüğünü, bu sebeple 
hudud bekçisi yiğit Erzurum­
luları ziyarete imkân bulama 
dığını kaydetm iş ve  konuş­
masına şöyle devam etmiştir: 
« — D.P. kuruluşundan iti 
baren bir çok behaneterle hü-
Celâl Bayar son seyahatlerinden birinde
< FOTO: YENİ ASIR - ŞAHAP METE )
Vatandaş, niçin mu­
halefeti tercih edecek
cumiara ve tecavüze uğramış 
tır, hakları çiğnenmiştir. Bu­
na mukabil D.P. sadece mü- 
dafaai meşrua halinde kala­
rak haklarını korumağa ça­
lışmıştır. işitiyoruz ki bir ha­
vari edasiyle, bir Melek eda- 
siyle memlekete bir kardeş - 
lik muhabbeti ve partiler 
arasında iyi geçinme ve dost­
luk telkini yapılmaktadır.
SİYASI BİR CİNAYET
KARŞISINDA
Şu anda burada irtikâp 
edilmiş siyasî bir cinayetin 
elemi ile kalbim titremekte - 
dir. Çalışkan, namuslu, fe­
dakâr ve memleket sever bir 
arkadaşım üç gün önce bura­
da siyasî bir kastın kurbanı.| 
oldu. Samsundan geçerken 
ziyaret ettiğim bir knsabacûi  ^
da üç ay önce yine siyasî bir 
maksatla kurban edilmiş bir 
arkadaşın ailesine bugün 
olduğu gibi taziyette bulun­
dum.
Demek ki taarruzlar De­
mokratlar tarafından vaki 
Sonu salüfc 2 Sütun 8 de
Muhalefetle muvafakat ara 
smdaki zihniyet farkı her yer­
de kendini gösteriyor:
C. H. P. hatipleri, halka müm 
kün olduğu kadar fazla sokula­
rak sempatik görünmek mecbu­
riyetinde oldukları sırada bile, 
tehditkâr sözleri ve jestleriyle 
vatandaşların iradelerini ser­
bestçe kullanmalarını güçleştir­
mek hevesinden vaz geçmedik­
leri halde, muhalefet adına ko­
nuşanlar sadece millete güve­
niyor, halk yığınlarının sağdu­
yusu ile vereceği hükümden da­
ha İsabetlisi olamıyacağını be­
lirtiyorlar. Böylece, bahtımızı 
aydınlatacak kararı vermeğe 
hazırlandığımız şu tarihi gün­
lerde, zümre diktatörlüğünün 
son kalıntılarını daha bir müd­
det muhafaza etmek hülyasın­
da olanların hoyrat zihniyetiy­
le halis demokrasinin ve gerçek 
hürriyet ikliminin şartlarını 
kurmağa çalışanların zihniyeti 
karşılaşmaktadır. Kökleri bir 
birinden başka istikametlere 
müteveccih Asyaî ve Avrupai 
İki hayat nizamının taraftarla  
rı, günlerden beri seçim kam­
panyasında saflarını kurmuş 
lar, yerlerini almışlardır, diye­
biliriz.
Kanun karşısında, eşit hak­
larla imtiyazlı mevkiinin çok 
sarsılmış olduğunu hisseden C. 
H. P. on dört mayısta İktidarı 
kaybetmek endişesiyle o derece 
asabi ve telaşlıdır ki. halkın ha 
içti rnhivesini hiç düşünmeden, 
istisnasız bütün vatandaşların 
iktidar partisine rey vermesini 
adetâ emretmektedir.
Sayın muarızlarımız, düşün­
mek istemiyorlar ki, 1946 dan 
beri bu memlekette eski metod- 
ların tatbikini imkânsız kılan 
bir değişme olmuş, hürriyet cep 
besinde saflarını sıklaştıran va 
tandaşlar, bu sayede bir hayli 
yol almışlardır. 21 Temmuz se­
çimlerinde dahi vatandaş, bu 
Siin olduğu kadar derinden sı­
kıntılarını hissetmekteydi. F a ­
kat reaksiyonu gösterebilmek 
hususunda büyük çaresizlikler 
İçindeydi. Otoriter rejimin bas­
kıları, ağır akibetlerle karşılaş­
mak tehlikesi olmadan sesini 
yükseltmesine mani bulunuyor­
du. İnsan haklan lehinde yük­
selen sesler insafsızca boğulu­
yordu. Bugün artık baskının bu 
şekline cesaret edilemiyor. Zira 
D. P. etrafında teşkilâtlanan 
halk yığınları hatırı sayılır bir 
kuvvet haline gelmişlerdir. Ka-
ŞEV K ET BİLGİN
nunu hakim kılmak için yapı­
lan mücadeleler, totaliterliğin 
güvendiği bir çok baskı silâhla­
rını tesirsizliğe mahkûm etmiş­
tir.
Sonu sahife 2 Sütun 7 de
Ödemiş ve Tirede zafer
D. P. mitingleri şüphe 
ye hiç yer bırakmıyor
.P. Izm irda  
kuvvet
üstün bir kudret ve  
gösterm iştirm anzarası
Küçük Menderes havzası dün 
son derece coşkun ve manalı 
seçim toplantılarına sahne ol­
muştur Ödemişte bulunmakta o 
lan D. P. millet vekili adayla - 
rmdan Muhittin Erener, Behzat
Bilgin, Tarık Gürer, Necdet İn- 
cekara ile il idare heyetinden 
Haydar Dündar, ilçe idare ku­
rulu başkanı Namık Kılıç, Alim 
Efe, Süleyman Naili ve diğer 
Sonu sahife 4 Sütun 7 de
«ödemiş» demokratları bir arada
Dünkü seçim 
gezileri
Ç eşm e ve c iv a ­
rında yapıian ko-j 
nuşm alarda i 4  
M ayısın zafer  
günU olacağı 
belirtildi “
Dün sabah saat sekizde İz- 
mirden kalkan bir demokrat 
parti kafilesi Narlıdere, Balço- 
va. Urla, Alaçatı, Barbaros, Zey 
tinli, Kermen demokratlarının 
iştirakiyle seksen kadar otobüs 
ve yirmi taksi ile Çeşmeye git­
mişlerdir.
KERMENDE
Kafile yolda Kermen köyüne 
uğramış ve orada yeni bir D. P. 
ocağı açılmıştır.
D. P. il idare kurulundan Ra­
uf Onursal demokrasinin tari­
fini misallerle anlatmış ve ocak 
ların kıymetini belirterek yeni 
ocağın uğurlu olmasını dilemiş 
ve kurdelâyı kesmiştir. 
BARBAROSTA
Kermenliler ocak önünde bir 
kurban kesmişler, Urla bando­
sunun çaldığı «Dağ başını du­
m an aldı» marşiyle kafile Bar­
baros köyüne gitmiştir.
Orada D. P. ocak başkanı B a-  
' je tt in  güzel bir konuşma ya­
parak: rmsannere '«hoş geldiniz» 
dedikten sonra kafile ile Izmir- 
den giden Eşrefpaşa ilçe idare 
heyeti demokratlarından Şeref 
Balkanlıya söz vermiştir.
Hatip ezcümle demiştir ki:
« — Biz şehirliler sizden aldı­
ğımız cesaretle ve sizin büyük 
Sonu sahife 4 Sütun 2 de
Dün Bornovada yandan D. P. ıritmşinde hatipleri dinliyenler
< FOTO: YENİ ASIR - ŞAHAP M ETE)
Dün Bornovada yüpuc__ ).P. mitingi
Türk Milletinin dâvası istik­
lâ l  mücadelesindeki ka­
dar hayatî ve mukaddestir
Bayan Halide Edip Adım, diler iiâtipierin taşmaları
uıımımımmnmmınıııiiiimmıımıımiEmımıııımııiimmmmmmımı:( Büyük ikramiye ( 
183263 No.ya çıktı)
~  ------------------- i o» . - ...—
| Dün Millî Piyangoda kaza-1 
numaraların listesinan
Millî piyangonun 7/Mayıs/ 
1950 çekilişi dün Ankarada ya­
pılmıştır.
BÜYÜK İKRAMİYELER
Bu çekilişte ikramiye kazanan 
numaralar aşağıya yazılmıştır: 
YÜZ BİN LİRA KAZANAN 
NUMARA:
183263
YİRMİ BİN LİRA KAZANAN
NUMARALAR
289724 399006
ON BİN LİRA KAZANAN
NUMARALAR
020028 240421 245323 384902
BEŞER BİN LİRA
KAZANANLAR
012595 062012 172639 181090 
279416 340781 347179 397173 
499039 499395 
İKİŞER BİN LİRA 
KAZANANLAR
046684 057989 096082 101318 
111210 113404 134085 142869
Baskı, yalan
şayia arttı
Demokratları 
korkutmak için 
İBaşkanSarının ve] 
G. idare heyeti­
nin tevkif edlldi- 
l-ğirii söylüyorlar! j
Ankara, 7 (Telefonla) - r  D. 
P. ye Samsundan gelen b ir, tel 
graf ta, ,zirggt bankasının Hülk 
partisi aday; ve propagandacıla­
rına memui terfik ederek köy­
lerde para dağıttığı bildirilmek­
tedir.
Sonu sahife S Sütun 6 da
157323 157869 178998 193799 
198161 214455 225471 226494 
240725 242708 263859 247741 
Sonu sahife 3 Süutn 3 de
Demokrat parti dün saat 17 
de Bornovada büyük bir miting 
yapmıştır.
D. P. İzmir milletvekili müs­
takil adayı Halide Edip Adıva- 
rm da hazır bulunduğu bu top 
lantıya beş bin kişiyi aşan bir 
halk kütlesi iştirak etmiştir.
MEHMET ALDEMİRİN
NUTKU
İlk sözü milletvekili adayla - 
rmdan Mehmet Aldemir almış 
ve ezcümle şunları söylemiştir:
« — Biz İnönüne, Cumhurbaş 
kanımız ve bizzat İnönü olarak 
saygı gösteririz. Fakat Cumhu 
riyet K.P. başkanı olarak korniş 
tuğu zaman da, düşmandan kur 
tarılmasmda bir kumandan sı- 
fatiyle hizmeti geçen bu İzmi- 
rin, bu hürriyet diyarının ufuk­
larından ve sizin samimi hava 
sini ferahla teneffüs ettiğiniz 
muhteşem topluluğunuz önün 
de cevap vermeyi vicdanımıza 
ve size karşı ödemekle mükel -
m
Dan feci bir 
otobüs ka­
zası oldu
2 5  kişi öldü, ayrı­
ca yaralanan­
lar var
Amasya, 7 (Türk ajansı) - 
Bugün (Dün) saat 15 de bu­
raya 35 kilometre mesafedeki 
Ahmetli köyündeki Hidro 
elektrik tesisatının temel at­
ma merasimi için C.H.P. nin 
Sonu sahife 3 Sütun 5 de
Bornovada konuşanlardan D. P. 
adayı Mehmet Aldemir
lef bulunduğumuz bir vazife sa 
yarız. Biz C. H. P. si başkanımn 
günlerdenberi beklediğimiz ko­
nuşmalarında daha müsbet ve 
daha verimli konulara temas 
buyuracaklarını umardık. Hal­
buki tarizle başlayan nutukla­
rında köye su getirileceğinden, 
vaktiyle iktisat vekâleti yapan­
ların bir çalışma bakanlığı ih­
dasını dahi düşünemediklerin­
den bahsettiler ve 27 yılda Türk 
milletinin yaptığını inkâr etme 
nin milletimize hürmetsizlik ol 
duğu yolunda mevzulara ilişti­
ler.
Yine muhtelif ilçelerde konu­
şan bakanlarımız da İnönünür. 
Atatürkün başbakanlığını yap­
tıklarından ve C. H. P. iktidar­
dan düşerse dış tehlikenin ufut 
larımıza yaklaşacağından bah­
settiler. 27 yılda köye su getiri? 
diğinden ve mustarip çiftçiye 
ziraî sigorta miiessesesi hediye 
edildiğinden zürraa mahsus faiz 
miktarının Balkan devletlerin­
de olduğu kadar düşürüldüğün­
den bahsettiler. Biz Cumhuri - 
yet H. P. iktidarının istikbal: 
matuf olmıvan daha müsbet i 
İs“ yaptığını görür ve sevinir-
27 yılda başarılamıyan ve b: 
hassa bu son dört yılda büsbü­
tün duraklayan işlerin iktidar­
da kalırlarsa müstakbel dört yı 
İçinde hangi imkânlarla tahak­
kuk edeceğine nüfuz edememe?' 
te-yiz. 27 yılda Türk milletiniı 
başardığı işleri inkâr eden yok 
tur.
Çünkü Demokrat parti m en­
supları da bu aziz bütünün bi 
parçasıdır. Balkan devletlerini) 
42 yıllık tarihini-göze alırsak 2 
yılda daha çok işler başarılac:. 
ğını iddia etmekteyiz.
Sayın İnönünün Atatiirküı 
başbakanlığını yapması bir pa: 
tinin uzun yıllar iktidarda kal­
ması için tarihî ve hukuki birse 
bep sayılamaz. Eğer bu nazari - 
yeye uymak gerekirse A.atür 
kün son başbakanı, Milli Müc; 
delenin Galip hocası Celâl Ba 
yar olduğuna göre 'Tm okra 
<wv» Sonu sahife 5 Şutun 5 ¿i
D.P. seçim beyan­
namesi gt iktidiye
C.H.P. propagandacıları 
sinirletip duruyorlar!
Ankara, 7 (Telefonla) 
Seçim propağandalaı son 
günlerindedir. Mayısın İ l ­
den itibaren bu mevzudaki 
bütün faaliyetlerin durdurul­
masını kanun dhırediyor. Ma 
cadele bazı yerlerde üçüzlü 
bir manzara göstermesin ı 
rağmen yurt ölçüsünde sade - 
ce iki ana parti arasında ce 
reyan etmektedir. Deınoisı 
laf'iktidarı ele geçirmek, ha I 
partisi de elden kaçırmamak 
için uğraşıyor ik i taraf ta bu 
kampanyada elindeki bütün 
imkânlardan faydalanmakta­
dır. iktidarın bu sahada da­
ha imtiyazlı bir vaziyette bu­
lunduğu şüphesizdir. D. i . 
nin de tedbirli ve ihtiyata 
davranmak suretiyle aradaki 
mesafeyi kapamağa ve rakibi­
nin 'elindeki avantajları t e k ­
siz bırakmağa çalıştığı görü­
lüyor. Demokratların seçim 
beyannamesini ^eşiktir m ele­
ri -de bu cümledeıi sayılmak­
ladır. Bu gecikmeden er 
yade Halk partisi propa an - 
dasmın sinirlendiği »eziliyor. 
Muhalefet beyannamesi) di- 
«vvv Sonu dahile 4* Sütun l de
Bayan Katide Edip Adıvar dün Bornovada konuşurken 
( FOTO: YENİ ASIR - ŞAHAP METE )
(SpMjşv Bayan Halide Edip Adıvar dün kendisini karşılıyanlar arasında
< FOTO: YENİ ASIR - ŞAHAP METE )
Sahlfe : st ( YEN İA SIR  ) a Mayıs 1950
DÜŞÜNCELER
Zihnî kazancımız
A  s  i m  K ü i t i i r
Dört yılın sosyal gelişme ci­
hetinden müşahedesini yapan­
lar İçin, bugün beliren hakikat 
şudur.
Bizim cemiyetimizde de, ba­
tıda olduğu gibi, bir hoşgörür­
lük devri başlamıştır.
Bu temayül; insan hayatın­
da, en son ve en büyük güçlük­
le teşekkül etmektedir. Onun 
doğup hayata tesir edecek bir 
kuvvet, ruhî bir mekanizma h a­
line gelebilmesi için, vahşi bir 
orman ağaçlarının aşılanarak 
güzel, verimli meyve ağaçları 
haline konulması gibi, uzun bir 
çalışmaya, devamlı telkine, 
fertlerin kendi nefisleriyle mü­
cadeleye ve en nihayet devamlı 
bir terbiye devrine İhtiyaç var-1 mazlar. 
dır.
İnsan; bugünkü ruhiyat ilmi­
nin izah ettiği gibi, esasında 
hodbin, kırıcı, saldırgan tema­
yüllerle dünyaya gelmektedir.
Bunlar, uzviyetimizdeki gözle­
rimiz, kulaklarımız gibi, ruhu­
muzun organlarıdır. Kızmamız, 
bağırmamız, h atta  kendimizden 
geçmemiz için, nahoş bir hadi­
se karşısında kalmamız, hodbi­
nimizi yaralıyan bir söz işitme­
miz, istiskal edici bir muamele 
İle karşılaşmamız kâfidir. Ruhî 
hayatımız daima, kızmağa, sal­
dırmağa, kırmağa, mücadeleye 
amade bir haldedir. Güç olan 
şey, sinirlerimize hâkim olmak­
tır. Terbiyenin vazifesi, denile­
bilir ki, hep frenler yaratm ak­
tan ibarettir.
Müsamaha yahut hoşgörür­
lük, vahşi hayvanları kafesle­
rine koyar gibi, bu temayülleri 
dumura uğratmağa yahut gayri 
faal bir hale sokarak, yerlerine 
zıt melekelerin geçmelerine im­
kân vermektir. Bunun İçin, bir 
insanın ayni zamanda fanatik 
ve hoşgörür olmasına imkân 
yoktur; biri yerini diğerine terk 
etmek zorundadır. Bu ise söz­
le değil tecrübe İle anlaşılır.
Filhakika bu dünyada hangi 
şey, hangi eser, devamlı, kati, 
değişmez bir haldedir? Hiç bir 
şey değil mi?
Yaşamak; durmadan yeni şe­
killere, başka hayat kalıplarına 
girmekten ibarettir.
İki bin beş yüz yıl önce Ati- 
nada kurulan yedi yüz kişiden 
ibaret halk mahkemesi Olimpos 
larda yaşayan Tanrılara inan­
mıyor iddiasiyle, dünyamızın ye 
tiştirdiği en büyük filozoflardan 
Sokratı zehir içmek suretiyle ö- 
lüme mahkûm etmişti. Bugün, 
zihnî hayatları İtibariyle her şo 
ye kolayca inanan çocuklar bi 
le, Tanrıların yüksek dağlar üs 
tünde oturabileceklerine inan
İnsanlara bakacak olursanız 
her biri, kendini gayet müsa­
mahakâr addeder. Müsamahaya 
taraftar olmıyan yoktur. Çok­
ları, onu, hararetle müdafaa e- 
derler; fakat kanaatlerine zıt 
bir fikir, bir nokta! nazar ser- 
deder etmez, bir atmacanın ö- 
nünden geçen kuşa hücumu gi­
bi, derhal itidali terk ederek kı 
zar, itiraza (kuvveti ntsbetinde) 
karşısında bulunanları tehdide 
başlarlar.
Hoşgörürlük; kanaatinize uy- 
mıyan bir fikir, bir prensip, bir 
mütalâa, bir inanç, bir noktai 
nazar karşısında soğuk kanlılı­
ğını muhafaza etmek yahut 
kendi kanaatiniz gibi onu tabiî 
olarak görebilmektir. Hoşgörür 
lüğün bundan başka tarif ve 
izahı ^ yoktur. Denilebilir kİ mü­
samahasızlık fıtrî, müsamaha 
ise ruhî ve sosyal bir kazanç­
tır.
İnançlarımızın olduğu gibi 
müsamahasızlığın da kaynağını 
duygularımız teşkil ederler.
Bunun için müsamahalı ol­
mak; her şeyden önce, duygu­
larımızı terbiye etmektir. Her 
ferdin uzvî hayatı gibi özel bir 
ruhî hayatı olabileceğini, ayni 
manzara karşısında insanların 
ayni şeyleri görerek ayni intiba 
ları almadıklarını, kâinat ve ha 
yatta her şeyin geçici ve izafi 
olduğunu, bir devrin mutlak ha 
kikat olarak kabul ettiği şeyle­
rin diğer bir devirde, içleri alın­
mış ceviz kabuklan gibi, kıy­
metsiz kaldıklarını, ferdi duy­
gu, düşünce ve arzularımızın bl 
le, yaşımızla değiştiğini, her ke­
sin kendi noktai nazannda ken 
dine göre haklı olduğunu dü - 
şündüğümüz gün, zihnimizi sa­
ran taassup bulut larını dağıta­
rak, müsamaha güneşinin doğ­
ması imkânını sağlamağa ko - 
yuimuşuz demektir. • 1
Hiç bir şey, müsamahasızlık 
kadar bir milletin zihnî hayatı­
nı felce uğratamaz. İnsan oğiu 
na dünya yüzünde en menfur 
zulüm ve ıstırapları yaptıran bu 
temayülü, duygularının terbi ■ 
yesiz kalışıdır.
Yaşadığımız şartlar ne olur­
sa olsun, Türk milleti, bugün 
hayret verici bir müsamaha dev 
rine girmiş bulunuyor. Zıt fi­
kirlerinden dolayı insanlar, yek 
diğerine hücum etmiyor; müna 
kaşayı tercih ediyorlar. Her iki 
taraf serbest bir surette meydan 
larda, gazetelerde ve son gün­
lerde radyolarda kanaatlerini, 
prensiplerini ortaya koyabiliyor 
lar. Bu mesut hali, şunun veya 
bunun temayül ve müsamaha 
sına değil, halkın zihniyetindeki 
olgunluğa, değişen hayat şart 
larma, milletimizin yeni haya­
ta intibak kabiliyetine hamlet 
mek lâzımdır.
Terakki, daima tezattan do­
ğar. Müsamaha ise tezadın ana 
sidir. Onsuz, ne insanlık ve ne 
de yüksek bir medeniyet kabil 
değildir.
İzm ir liseierinden  
yetişenlerin Istan- 
buldaki k a ra r la r ı
İzmir liselerinden yetişenler 
derneğinin olağanüstü toplan - 
tısı evvelki gün İstanbul Emi­
nönü Halkevi salonunda yapıl­
mıştır. Kongrede birçok mesele 
görüşülmüş, neticede İzmir va­
lisi Osman Sabri Adalın fahrî 
başkanlığı ve İzmirde şube açıl 
ması kabul edilmiştir.
Bilhassa İstanbulda kurulma 
sı kararlaştırılan yurt meselesi 
İzmirli üniversiteliler arasında 
büyük bir memnuniyet uyandır 
mış ve bu İşin bir an önce tahak 
kuk ettirilmesi icabettiği belir­
tilmiştir.
Tepecikte nakış  
kursu
Tepecik halk odası, tarafın ­
dan yakında bir nakış kursu a- 
çılacaktır. Kursa devam etmek 
istiyenlerin her gün saat 14 
den 17 ye kadar Tepecik halk 
odasında kayıtlarına başlan -  
mıştır.
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İZMİR BELEDİYESİ 
ŞEHİR TİYATROSU 
HALKEVİ SALONUNDA 
Saat 21 de 
İLK ADIM 
DRAM (5) TABLO 
Yazan: KEMAL TÜZEM 
Sahneye koyan ;
AVNÎ DİLLİGIL 
Perşembe günleri temsil 
yoktur. Salı günü HALK ge­
cesidir. Pazar günleri saat 
15 de Matine vardır. Gecl - 
kenler birinci perdeyi göre­
mez ve çocuk alınmaz.
Alsancak ve Eşrefpaşaya 
otobüs vardır.
P esnaîı ve sa
nayiciyi himaye edecek
wam st
Köylüye yapılan bir hitapta İnönü’ye 
hakikati söylemeleri bildiriyi
I
ı ıo e s e o o e o g e g g s e s e o s o o s
Ankara, 7 (Radyo) — Bugün 
radyoda yapılan bir konuşma 
11e demokrat partinin işçi ve 
küçük esnaf hakkındaki görüş­
leri açıklanmıştır.
Radyoda konuşan hatip u- 
zun yılardan beri halk partisi­
nin işçi ve küçük esnafı tam a- 
miyle ihmal etmiş olduğunu ve 
bilhassa küçük esnafın vergi 
adaletsizliği yüzünden ezildiği­
ni belirterek demiştir ki:
« — Vergi kayıtlarının ağırlı­
ğı ve adaletsizliği yüzünden kü­
çük esnaf daima kösteklenmiş­
im  Devletten ve mali müesse­
slerden yardım görmeden bun­
ların ayakta durabilmiş olması­
nı takdirle karşılamak lâzım -  
dır.
Küçük sanayi erbabı yüzde on 
sekize kadar yükselen muamele 
vergisi karşısında inkişaf im­
kânı bulamamışlardır.
Bir çokları vergi kaçakçılığı 
na teşebbüs etmişler ve vergi 
verenlerle vermiyenler arasın 
daki gayri müsavi-şartlar altın 
da dayanılması imkânsız reka­
bet yüzünden, zarar ettiği hal­
de bile vergi verenler müesse- 
selerini kapamağa mecbur ol 
muşlardır.
Demokrat parti küçük esnaf 
ve sanayi erbabını himaye ede 
cek esaslı bir plân hazırlamak 
tadır ve bu vatandaşları teşvik 
ve himaye edecek tedbirlere der 
hal baş vuracaktır.»
Sözcü son olarak demokrat 
partinin küçük esnafın ve kü 
çük sanayiin memleket iktisadi 
hayatında mühim bir mevkii ol 
duğuna inandığını kaydetmiş 
tir.
M. KALKINMA PARTİSİ
NAMINA YAPILAN 
. KONUŞMA
Ankara, 7 (Radyo) — Bugün 
(dün) saat 18,30 da millî kalkın 
ma partisi adına avukat Kâmu 
ran Bozkır bir konuşma yapmış 
tır. İnönünün şahsına hitap e- 
den sözcü memleket kalkınma­
sının aşağıdan yukarıya doğru 
başlaması lâzım gelirken bunun 
aksi yapıldığını ve köylünün bü 
yük bir ıstırap içinde bulundu­
ğunu, kurulan binanın temelsiz 
olduğunu söyledikten sonra, 
memleket İşlerinin «yapacağız, 
yapacağım» sığalarının yığıl - 
mış bir yekûnundan ibaret kala 
mıyacağını kaydederek C. H. 
partisinin iflâs etmiş olduğunu 
söylemiştir.
Sözcü bundan sonra C. H. P. 
nin gerilediğini, sosyal inkilâbı 
başaracak kudrette insanların 
dağıldığını, idealist insanların 
yerine dalkavukların geçtikleri­
ni, köylünün ıstıraplarına ku - 
lakların tıkanmış olduğunu, C. 
H. P. nin fikre, kitaba, idealist 
İnsanlara adetâ düşman kesil­
diğini kaydederek demiştir kİ:
« — Şimdi dağlardan, köyler­
den geliyorum. Size haber ve­
reyim, bu halk, bu köylü C. H. 
partisini istemiyor. Çekiliniz ve 
bir az da muhalefette kalmağı 
öğreniniz.»
Sözcü bundan sonra köylüye 
hitap ederek İnönüye tesadüf 
ettikleri yerde hakikati söyleme 
lerinl tavsiye etmiştir.
MİLLET PARTİSİ NAMINA
YAPILAN KONUŞMA
Ankara, 7 (Radyo) — Bugün 
(dün) radyo propaganda konuş 
malarında millet partisi adına 
profesör Vasfi Raşlt Seviğ ko­
nuşmuştur.
Sözcü, millet partisinin muha 
lefeti aralıksız devam ettiren 
tek parti olduğunu İleriye sür­
müş ve muhalefetin daimilik 
vasfını M. partisinde bulduğu­
nu kaydederek, muhalefetin si­
lâhların karşılaşması değil, fa­
kat fikirlerin çatışması olduğu­
nu ve milletleri zafere ulaştı 
ran mücadelenin bu olduğunu 
söylemiştir.
Hatip tarihten bir çok misal 
vererek bir çok mühim harple­
rin sarayın kötü idaresine kar 
şı muhalefet edememiş olmak - 
tan kaybedildiğini, buna karşı 
lık millî mücadelenin kazanıl 
ması hem yabancı kuvvetlere 
karşı, hem de saraya karşı yapı 
lan muhalefet sayesinde oldu 
ğunu belirtmiştir.»
Hatip bundan sonra muhale­
fetin şimdiki iktidara karşı ya 
pacağı mücadele ile memleke 
tin istikbalini temin edeceğim, 
iktidarın bu milletin kalkınma­
sını temin etmek ruh büyüklü­
ğüne malik olmadığını, muhale­
fetin Türk vatanına Türk mille 
tine yakışan ruhu yaratacak  
kudrette olduğunu kaydetmiş - 
tir.
Hatip iktidarın anayasaya ve 
insan haklarına riayet etmedi­
ğini, bir adalet buhranı mevcut 
olduğunu ifade eden muhale­
fetin adalet uğrunda bir savaş 
olduğunu söylemiştir.
D. P. VE MİLLİ SAVUNMA
Ankara, 7 (Radyo) — Demok­
rat partinin bugün radyöda ve 
rilen İkinci konuşmasında par­
tinin millî savunma anlayışı i- 
zah edilmiştir.
Konuşmayı yapan hatip de­
mokrat partinin millî savunma 
meselesini sadece askerî bir me­
sele değil, fakat top yekûn mil­
lî bir dava telâkki ettiğini söy­
lemiş ve şöyle devam etmiştir:
« — Millî savunma meselesi 
milletin top yekûn İstiklâlini ko 
rumak davasıdır. Böyle bir da­
va her şeyden önce gelmesi lâ­
zım gelen, şahsî hiç bir tesirle 
aksamıyacak bir davadır.»
Hatip bundan sonra halkın 
şuurunun millî savunma dava­
sında geliştirilmesi lâzım gel­
diğini ve bir tehlike vukuunda 
hazır bulunmak gerektiğini be­
lirterek millî savunma işlerinde 
yalnız askerî kuvvetlerin değil, 
fakat memleket İçinde bu saha­
da rolleri olabüecek bütün ba­
kanlıklar ve teşekküllerin önce­
den bir plân dairesinde hazır ­
lanmalarının önemi hakkında 
konuşmuş ve şu noktalar üzerin 
de durulması gerektiğini kay - 
detmiştir:
1 — Her şeyden önce millî sa 
vunma sahasında politik bir teş 
kilâtlanma, devlet politik bün­
yesini gereken şartlara göre a- 
yarlama, bütün milleti ve dev­
let mekanizmasını millî savun­
ma ihtiyaçlarına göre hazırla. - 
ma ve millet arasında birlik ve
beraberlik temini.
2 — Millî savunma ihtiyaçla­
rını ekonomik şartlara göre a- 
yarlama ve ikisi arasında tam  
bir kaynaşma temini.
Millî savunma meselelerinde 
büyük bir zihniyet inkilâbı yap 
mak, ekonomik bakımdan ha 
zırlanmak çok mühim bir unsur 
teşkil etmektedir.Demokrat par 
tl sözcüsü bu nokta üzerinde e- 
hemmiyetle durarak ikinci ci­
han harbinde biz harp dışında 
kaldığımız halde iktidarın bü­
yük hatalar işlediğini, milletin 
geçen, geçecek, sağlık malzeme 
sinden ve diğer esaslı bir çok 
ihtiyaçlardan mahrum kaldığı­
nı, ulaştırma vasıtalarında ak­
saklıklar olduğunu, şehirlerde 
hayat pahalılığı İle mücadele 
edilemediğini, kontrolsüzlük ve 
idaresizlik yüzünden İhtikârın 
alıp yürüdüğünü kaydetmiştir.
Sözcü ikinci dünya harbinden 
sonra iktidarın derhal tedbir - 
ler alması ve hazırlıklar yap -  
ması gerekirken tam bir atalet 
içinde kaldığım ve Amerikalı 
dostlarımız harekete geçinceye 
kadar İktidarın esaslı hiç bir 
tedbir almadığım belirtmiştir.
Demokrat parti sözcüsü buna 
sebep olarak savunma işlerinde 
eski zihniyetin hakim bulunma 
sim göstermiş ve modern savun 
ma işlerinde eski ve tecrübeli 
insandan ziyade ehliyet, kabili­
yet, ve bilgi sahibi olan kimse­
lerin ehemmiyeti bulunduğu - 
ııu, ilim ve fennin tecrübeden 
üstün olduğu anlaşıldığını belirt 
miştir.
Hatip nihayet demokrat par­
tinin iktidara geçince millî sa­
vunma meselelerinde mecliste 
esaslı çalışmalara başlıyacağı - 
m, milletin top yekûn savunma 
işlerine hazırlanması İçin bü­
yük gayretler sarfedileceğini, 
C. H. P. nin savunma İşlerinde 
anlayışsızlık gösterdiğini ve es­
ki bir zihniyete saplandığım, 
demokrat partinin savunma da 
vasmda eski zihniyeti yok ede­
rek rasyonel bir reform viicude 
getireceğini kaydetmiştir.
M e v i ü d
30 Mart 1950 tarihinde İs­
tanbulda hakkın rahmetine 
kavuşan sevgili aile büyğü- 
müz tütün tüccarlarından 
Kavalalı
S E Y İ T  Y U S U F  
KARAGÖZOĞLU’nun
ruhuna İthaf edilmek üzere 
vefatının kırkıncı gününe 
rastlıyan 9 Mayıs 1950 salı 
günü öğle namazım mütea­
kip Hisar camiişerifinde. 
mevlûthan İstanbullu hafız 
Mecit ve arkadaşları tarafın 
dan okunacak mevlûdüşeri- 
t'e akraba, dost ve tanıdıkla­
rın ve bilcümle İhvanı dinin 
teşriflerini rica ederiz. "  
Karagözoğlu Ailesi
N işan  tören i
Emekli Topçu Yüzbaşı Ze­
ki Sertöz’üu kerimeleri Bn. 
Sevim Sertöz ile Dişçi Ab- 
dülkadir Buğadır mahdu - 
mu Haşan Buğadır'ın nişaıı 
törenleri, dün İzmirde Ordu 
Evinde hısım, akraba ve gü­
zide davetliler huzurlle icra 
edilmiştir.
Genç çiftleri tebrik eder, 
saadetler dileriz.
İzmir Milletve­
killiği için yen 
bir bağım­
sız aday
Bandırm a orta oku­
lu müdürü adaylı 
ğım koydu
Bandırma orta okulu mü 
dürü ve Türkçe öğretmeni 
'Fazıl Yenisey Izmü- millet 
vekilliğine bağımsız adaylığı 
m koymuştur.
Adaylık beyannamesinde 
hitap ettiği «Sevgili meslek 
taş ve talebesine, sayın köylü 
ve şehirli hemşehrilerine» 
kendisini şöyle takdim et­
mektedir:
« İstanbul öğretmen okulu 
1927 mezunuyum. Çocuklu - 
ğum Bayındırın Canlı kö­
yünde, tahsil hayatım yine 
Bayındır ve istanbulda, (23) 
senlelik meslek hayatımın 
(15) yılı, fasılasız olarak iz­
ni irin muhtelif okullarında 
ve sizin aranızda geçti.»
Fazıl Yenisey milletveltiL 
seçildiği takdirde, üzerinde 
durarak gerçekleştirmeğe ça­
lışacağı meseleleri şöyle sıra­
lamaktadır:
1 — Miillî hâkimiyeti, va­
tandaş hak ve hürriyetini da­
ima her şeyin üstünde tut­
mak, demokrasinin yurdu­
muzda da tam mânasiyle ge­
lişmesine hizmet etmek.
2 — Başta köylü ve işçi 
olmak üzere her sınıf halkın 
yaşama seviyesini ve kültü - 
rünü yükseltmek,
3 — Lüks, israf, sefahat, 
ihtikâr, pahalılık ve her çe­
şit ahlâksızlıkla mücadeleden 
yılmamak.
4 — Vatandaşın işlerini 
güçleştiren kırtasiyeciliği or­
tadan kaldırmıya çalışmak,
5 — Çalışıp uğraşmadan 
başkalarının gölgesine sığına­
rak yükselmek ve zahmetsiz­
ce kazanmak gibi kötü alış - 
kanlıklara son vermek,
6 — Bugün hayatın ağır 
yükleri altmda bunalan ma­
aşlı veya ücretli küçüık me­
murların ve bilhassa ilk okul 
öğretmenlerinin biraz ferah 
lıyabllmelerini, daha adilâne 
bir barem sistemiyle, sağla - 
mak,
7 — Milletvekillerinin sayı­
sını ve tahsisatını azaltmak.
Başyazıdan devam
Vatandaş, niçin muhale­
feti tercih edecek
Şimdi vatandaş, kime inandı­
ğını açıkça ifade edebiliyor. Bu 
keyfiyet, ebedî hayat hakkını 
kazanmış büyük bir milletin u- 
yamşıdır. Düşük ve geri hayat 
seviyesine katlanmıyarak daha 
İnsanî, daha medenî bir hayat 
için mücadele hakkına sahip o- 
lan insanların hamlesidir bu...
Muhalefetle muvafakat ara­
sındaki muazzam fark, işte bu 
ruhtan doğmaktadır. 
Muarızlarımız diyorlar ki:
C. H. P. de sizin kadar demok 
rattır, halkçıdır, insancıdır. 
Şimdiye kadar delilleri verilme 
miş olan bu iddianın hakikat 
olmasını isterdik. Yazık ki ne 
müşahedelerimiz, ne de tecrü­
belerimiz buna inanabilmek 
kudretini bize bahşetmiyor. Zi­
ra  halka rağmen halkın başın­
da kalmak istiyenlerin tuttuk­
ları yol demokrasi yolu ola­
maz.
Vatandaştan sevgi istiyenler, 
evvelâ vatandaş haklarına say 
gı göstermeyi öğrenmelidirler.
C. H. P, nin sayın genel sek­
reter yardımcısı, Ankarada ter­
tip edilen bir toplantıda, ikti 
dar partisinin büyük çoğunluk 
la seçimi kazanacağını şim­
diden müjdelemiştir (?),
Ne garip müjdedir bu... 
Partiler seçimlerin neticesi 
hakkında kuvvetli ümitler bes 
liyebilirler. Hatta bu hususta 
hayallere de dalabilirler. Amma 
demokratik bir seçimin sürpriz 
lerfe dolu olduğunu unutamaz­
lar. Bu unutkanlık yalnız demir 
perde arkasındaki partilerde 
mevcuttur.
Evet yalnız onlar, seçimi ön­
ceden yüzde yüz katiyetle ka­
zanacaklarını Büyüyebilirler. Zi 
ra zümre diktatörlüğüne daya 
nan partilerin demokratik sürp 
riziere aldırış ettikleri yoktur.
Acaba sayın Dursunoğlu da 
meşhur müjdesiyle bunu mu 
kasdediyor? Seçim günü muha­
lefetin bütün ümitlerini yok e- 
decek bir baskı havaslyle mak­
satlarına varabileceklerini mi 
bildirmek istiyor?
Müsaadeleriyle kendilerine 
Büyüyelim ki, şayet maksatları 
bu ise, gayretleri boşunadır, 
Türk milletinin şuurlu olgunlu­
ğu Asyaî bir zihniyetin devamı­
na müsaade etmiyecektir.
Vatandaş, kimi isterse onu 
seçmekte serbest olmalıdır. Se-
çime fesat ve lıile kokusu gir- 
memeüdir. Ta ki bu memlekette 
hakikî bir değişme olduğunu 
dünyaya isbat edelim. Bizi alâ­
kayla takip eden dostlar ve düş 
manlar görsünler ki Tüıkiyede 
demokrasi mesafe almıştır. Do­
ğuda batıyı yaşatan Türk mil­
leti, hürriyet ikliminin temel 
şartlarına nihayet kavuşmuştur. 
Bu çapta bir muvaffakiyetin 30 
Ağustos zaferi kadar cihanşü - 
mui akisler yapabileceğinden 
emin olalım.
Türk milletini böyle muazzam 
bir neticeden mahrum etmeğe 
kimsenin hakkı yoktur.
Demokrat parti adına azami 
salâhiyetle konuşan sayın Celâl 
Bay ar m şu ölçülü sözlerine ba­
kın:
«Bugünkü halinizden meni - 
mınsanız oylarınızı iktidara ve­
rin... Memnun değilseniz bize 
verin...»
Bu davetteki olgunluğa ve 
hürriyetçi ruha nasıl hayran 
olmıyalım.
Sayın Bayar demek istiyor ki:
Vatandaşlarım, sîzler hayatı­
mızda akislerine şahit olacağı­
mız bir politika seçmeğe davet 
edilmiş bulunuyorsunuz. Dinle­
mekte olduğunuz nutuklar ne 
kadar hararetü, heyecanlı ve 
sürükleyici olursa olsun sizin 
muhakeme melekenizi, sağdu­
yunuzu serbestçe işletmenize 
mani olamaz. Kaderinizi aydın­
latacak bir politika yolunu sîz­
ler bulacaksınız. Ve sizin işa­
retleriniz seçimi kazanacak o- 
Ian parti için bir direktif ola - 
çaktır.
Demokratik seçim, ancak bu . 
manâda, bu ruhta bir seçim ola 
bilir. Aziz Türkiyenin saadet ve 
refahını istiyen bütün vatan­
daşlar, iradelerinin en yüksek 
imtihanını kazanmağa mecbur 
durlar.
Kimi istiyorsanız niçin istedi­
ğinizi ve kimi istemiyorsanız 
niçin istemediğinizi şuurunuzda 
ve vicdanınızda iyice tesbit ede 
rek oylarınızı kullanacaksınız. 
Seçim hücresinde, tanrı huzu­
runa çıkmış insan gibi vicdanı­
nızın ilhanı ettiği en doğru hük 
me vararak reylerini vereceksi­
niz. Bu rey, korkudan azade bir 
hürriyet havası içinde verilmek 
şartiyle mukaddestir. Her kes 
onu saygiyle selâmlamağa mec­
burdur.
ŞEVKET BİLGİN
Vanhoven yardımın ne oldu­
ğunu bilmemekle beraber, piya 
sanın birdenbire yükselişi, pa­
halılığın alabildiğine hüküm 
sürmesi sebebiyle kabul etmiş­
ti. Alman subayı Eilenburg der 
hal cüzdanını çıkardı; içinden 
bir kartvizit çekti; Vanhovene 
uzattı:
— Boş bir vaktinde bizim ka­
rargâhın mutemedine git, sana 
et ,sebze konserveleriyle sigara 
versin, dedi, hiç olmazsa tirya 
killkten başm dönmez, geçimi­
ne de yardımı olur..
Delikanlı kartviziti aldı; se- 
vinçü bir reverans ile Eilenbur 
gu selâmladı ve:
— Bu sabah için emirleriniz? 
dedi, kahvealtı edecek misiniz, 
banyo alacakmısınız?.
— Evet,. Aşağı söyleyiver.
Vanhoven subayı tekrar se-
lâmlıyarak çıktı. Aşağıda ilk iş 
olarak arkadaşı Timmermam 
buldu; kart vizitini göstererek:
— Şimdi konserveleri, siğara- 
raları almağa gideceğim... Ak­
şam evde ziyafet var!. Annem 
ve güzel kardeşin ne kadar se­
vinecekler!.
Timmerman kart vizite dik­
katle baktı; başındaki kasketi 
kaldırıp havaya attı ve bağır­
dı:
— Yaşasın bel. Şarabı da ben 
den olsun!.
Vanhoven yüzünü ekşiterek 
mırıldandı:
- Sevinecek ¡ş değü bu! Düş- 
ı ndan faydalanmak kadar
G tM V y
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kötü bir hareket yoktur. Emiıı 
ol ki şu kartı alırken içim sız­
ladı...
— Haklısın!. O halde geri 
ver..
— İhtiyar annemi beslemek, 
iyileştirmek mecburiyetinde­
yim.. Yoksa bütün vatandaşla­
rım açlık içindeyken!..
Timmerman mütevekkil bir 
eda takınarak cevap verdi:
— Allah, içinde bulunduğu­
muz mecburiyetlerin şahididir; 
ben de görüyorum.
— Evet alacağız... Vatanımı­
zın, milletimizin düşmanların­
dan yiyecek alacağız...
— Bu bir ihanet sayılmaz ki..
— Sayılır kardeşim, sayılır!. 
Ne ise, ben adamın kahvealtı- 
sını, banyosunu hazırlamalarını 
söyliyeyim...
Gazinodan «garson!» diye bir 
ses yükseldi; Timmerman koş­
tu;
Vanhoven de işlerini görmek 
üzere yürüdü. Aşçıya kahveal- 
tıyı, banyolara bakan kadma 
da banyonun hazırlanmasını 
tenbih etti. Sonra otel kâtibin­
den izin alarak Alman karar­
gâhının yolunu tuttu.
Karargâh çok uzakta değildi. 
Mutemedi buldu; kart vizitini 
verdi. Mutemet kendine hita 
ben yazılanları bir İki kere dik­
katle okudu.. Bir şey anlama 
mış gibi düşündü.. Sonra:
— Oğlum dedi, kaçar tane ve­
receğimizi yazmamış..
Vanhoven şaşkın, şaşkın söy­
lendi:
— Bilmiyorum, bana verdi; 
al, gel dedi.
— Peki öyle İse..
Mutemet Vanhovene bir iki
kutu konserve, üç paket de pü 
ro verdi. Sonra tekrar karta 
göz atarak:
— Ben her vakit buradayım, 
icap ettikçe gelirsin... Haydi git 
subaya çok selâm söyle..
Delikanlı o zaman için pek 
kıymetli olan bu hediyeleri ku­
cakladı; evine koştu. Hem sevi­
niyor, hem de garip bir endişe 
ile kalbi atıyordu. Bir hırsızlık 
etmiş gibi ürkek, çekingendi. 
Kucağında taşıdıklarını kimse­
nin görmesini istemiyordu. F a ­
kat her kesin de kendine bak­
tığını, hediyeleri sezdiğini zan 
etmekteydi.
Eve girince güzel kız tarafın-
ffti;
dan karşılandı. Bugün o A dar 
korkunç değildi. Cana yakın 
görünüyordu. Paketleri derhal 
aldı; Vanhoveıtin hatırım sordu 
Beraberce yukarı çıktılar, has 
ta annenin yanına girdiler.. İki 
sİ birden Alman subayının he 
diyelerinl gösterdiler. İhtiyar 
sevindi ve:
“— Allah razı olsun oğlum de- 
hanidir canım bir konserve 
yordu!
Vanhovenin duracak fazla 
vakti olmadığından vedalaşa­
rak ayrıldı. Yine kız onu kapı­
ya kadar indirdi.. Gittikçe ya­
kınlaşıyordu.. Tam kapıyı aça­
cağı sırada ilk defa olarak Van­
hovene şöyle hitap etti:
— Sen zeki, hassas bir çocuk­
sun; fakat beni niçin okuyama- 
dm!
Okumak mı?.
Evet!, sana karşı tavırla­
rım bakışlarım neler söylüyor?!
Vanhovenin dili tutuldu; kı­
zın ne demek istediğini çok iyi 
anlamıştı.. Fakat kendi kendi­
ne itiraf da etti; kızı okuyama- 
mıştı:
— Zaman, sefalet belki buna 
mani olmuştur dedi, amma siz
K ira z  bu yıl az
Kemalpaşa, 7 (Hususî) — Ge 
len puslalardan anlaşıldığına 
göre kiraz fiatleri 80-110 ku - 
ruş arasındadır. Havaların ya­
ğışlı gitmesi, kiraz bahçecileri­
ni endişeye düşürmüştür.Malûm 
olduğu üzere pek nazik olan bu 
mahsulümüz, en az yağmurdan 
bile müteessir olur ve mahsul 
ağaçta iken bozulur.
Evvelce de yazdığımız gibi bu 
yıl kiraz ağaçları tırtıl ve ciga- 
ra böceği denilen haşerelerin 
tahribatına maruz kalmıştır. 
Alâkalı dairelerin yaptıkları tav 
siyelerden fayda görülmemiştir. 
Bilhassa dağ bahçeleri, dörtte 
üç nisbetinde hasara uğramış­
tır. Bu duruma göre kiraz mah 
sulü, geçen yıldakine nisbetle aa 
olacaktır.
pek kolay okunan apaçık bir ki­
tapsınız.,
— Ya?. İnanayım mı?.
— inanın!, işte okuyorum bi­
le! Benim gibi siz de beni sevi­
yorsunuz, değil mi?. İlk günden 
beri!...
Korkunç bakışlı kız gözlerini 
yere indirdi:
— İtiraf ederim, ilk günden 
beri!.
Diye mırıldandı.. O haşin kı­
zın halinde şimdi bir melek ru­
hu hakimdi. Vanhoven güzel 
kızın elini tuttu:
— Madmazel Timmerman de­
di, adını söylermisin.
Gülümsedi. Kulaklarına kadar 
kızardı:
— Hitlerin sevgilisiyle ada­
şım.. Adım Eva...
— Çok güzel!. Fakat keşki 
Hitlerin sevgilisiyle adaş olma­
saydın... O çirkinliğin, sen gü­
zelliğin sembolüsün!.
— Yok canım.. Eva da güzel 
kadındır!.
Vanhoven kıza bir az daha 
sokuldu; diğer elini de avucu­
na aldı.. Titriyordu; heyecan 
içindeydi... Ayağına gelen saa­
dete nasıl şükredeceğini bileme­
mekte idi.. Oteli, garsonluğu; 
her şeyi unutmuştu. Tam bu 
tatlı anında acı acı vazifesini 
hatırladı:
— Aman sevgilim dedi, bana 
müsaade et.. Otelden ayrılalı 
çok oldu...
Güzel Eva ellerini sevgilisinin 
avuçlarından çekti:
— Vazife her şeyin üstünde­
dir. volun açık olsun..
Tırtrt salgını
Bahçe sahipleri 
re sm î m akam ların  
harekete geçm e­
sini istiyo rlar
İnciraltı bahçeler arası, Bal 
çova, Narlıdere ve Kilizmanda­
ki sebze bahçeleriyle meyve 
bahçelerinde günlerden beri bü 
yük bir tırtıl ve ballık salgım 
vardır.
Bahçe sahipleri bu belâ ile 
mücadeleden aciz kalmış vazi­
yettedirler.
Ziraat müdürlüğüne ve haşe- 
rat enstitüsüne müteaddit defa 
lar yapılmış olan müracaatlar 
neticesiz kalmıştır.
Bahçe sahipleri bu halden fev 
kalâde telâşlı bulunmakta ve 
ilgili makamların bir an evvel 
yapüması lâzım gelen mücade 
leye başlamasını istiyorlar.
O rm anlar için  
yangın bekçisi 
bulunam ıyor
Kemalpaşa, 7 (Hususi) — Or 
man yangınları mevsimine gi­
rildiği için, ilçe orman şefliği 
■bazı tertibatı almış bulunmak­
tadır.
Ormanların en kesif mahalle 
rinde birer bekçi barakaları ih 
das edilmiştir. Ancak yangın 
mevsimine münhasır olmak ü- 
aere yangın bekçisi bulunama - 
maktadır. Sebebi, bu bekçilere 
60-70 lira gibi aız bir para veril 
mek istenümesidir. Barakalar 
yapılmış, fakat bekçiler buluna 
mamıştır.
K acak  çakm ak taşı
685 nci sokakta on iki sayılı 
evde oturan ve seyyar satıcılık 
yapan İzzet oğlu Necati Dikta- 
şın vaziyetinden şüphe edilmiş 
ve üzerinin aranması neticesin 
de 100, evinde yapılan aramada 
da 2100 adet kaçak çakmak ta ­
şı bulunmuştur.
Kokainci bir kadın  
mahkûm oldu
Ankara, 7 (Türk Ajansı) — 
Dün şehrimiz asliye beşinci ce­
za mahkemesinde Leman ismin 
de kokainci bir kadın yargılan­
mıştır. Leman esrar kullanmak 
tan sanık olarak ceza evinde 
bulunan kocasına sigara paketi 
içerisinde kokain götürürken ya 
kalanmıştır.
Suçlu kadın sekiz ay hapse 
ve ayrıca Çökerk kazasına on 
sekiz ay müddetle sürgün edil­
meğe mahkûm olmuştur. Bu ka 
rardaıı müteessir olan Leman 
hüngür hüngür ağlamış ve mah 
voldum demiştir.
Bayan Halide Edip 
Adıvar dün geldi
Kıymetli m ütefekkirim izin İzm irlilere  
hitabı - Bu akşam  F u a r  gazinosu  
salonunda bir konuşm a yap acak
Kıymetli Edip ve mütefek­
kirimiz Halide Edip Adıvar,
dün saat 11,30 da «Ordu» va­
puru ile şehrimize gelmiş ve 
pasaport iskelesinde bekliyen 
büyük bir vatandaş kütlesi 
tarafından tezahürlerle kar­
şılanmıştır.
D.P. il başkanı Dr. Ekrem 
Hayri Üstündağ ile araların - 
da Bayan Mihriye Refik In - 
cenin de bulunduğu bir grup, 
kıymetli misafirlerine Ordu 
vapurunda «Hoş geldiniz» 
demişler ve kendisine buket­
ler takdim edilmiştir.
D P. İzmir listesinin bağım­
sız kadın adayı Halide Edip 
Adıvar, çok heyecanlı görü­
nüyordu.
Millî mücadelenin ilk gün­
lerinden itibaren canı pahası­
na çalışarak bilhassa Izmirin 
işgalinde istanbulda yaptığı 
konuşmalarla bütün bir mil­
leti müstevliye karşı ayaklan­
dıran bu büyük Türk kadını 
dün Izmire ayak basarken 
ilk günlerdeki ayni heyecanı 
duyduğu muhakkaktı.
Dr. Ekrem Hayri Üstündağ 
da konuşurken 28 sene evvel 
alevler içinde yanan Izmirle 
bugün demokrasi mücadelesi 
yapan Izmirin mukayesesini 
yapıyor ve:
— Izmirin gönüllü hemşeh 
risiyiz. Bütün memlekele 
beraber inşaallah daha iyi 
günler göreceğiz, diyordu.
Üzerinde sade bir manto, 
başında millî mücadele gün­
lerinde olduğu gibi baş örtüsü 
ile, vapurdan inen büyük 
Türk kadını içten gelen teza­
hürler arasında kendisini kar 
şılıyan kalabalığın arasından 
güçlükle geçerek, Demokrat 
parti merkezüıe geldi.
Yüzlerce vatandaş parti bi­
nasının önüne birikmiş Hali­
de Edibi görmek istiyordu.
Alkışlar arasında parti bal­
konundan Izmirlüere teşekkür 
eden Halide Edip Adıvar 
şöyle dedi:
— 28 sene evvel bu mem­
leketin kurtuluş savaşında 
İzmir ön safta bulunuyordu, 
ve ben de bu arada en aşağı 
safta sizinle beraber memle - 
ketimin kurtuluş ideali pe­
şinde idim.
Bugün yine beni vazifeye 
davet ediyorsunuz. Demokrat 
parti demokrasi için hareke - 
te geçmiş bulunuyor. Bu mu­
azzam vazifede yine en aşağı 
safında sizinle beraber ola­
cağım.»
Halide Edip Adıvar, parti­
de bir müddet istirahat ettik­
ten sonra İzmir palasa misa­
fir edilmiştir.
Kıymetli edibimiz bu ak­
şam da Fuar gazinosu salo­
nunda bir konuşma yapacak­
tır.
Celâl Bayar bir 
mük edası takı­
nanlara cevap 
verdi
Baştarafı Birincide
olmamaktadır. Memlekete 
kardeşlik tavsiye edenler 
nazariye itibariyle haklı sa­
yılabilirler, Ben bu hareketin 
siyasî bir taktik olduğuna ka 
nüm, Böyle de olsa nasihat- 
larını, biz Demokratlara de­
ğil, yakın dostlarına, kendi 
mensuplarına tevcih etmeli- 
dirler.»
Bayar bir çok mevzularda 
partinin görüşlerini belirtmiş 
ve MalatyalIlara seçim dola- 
yisiyle tavsiyelerde bulun­
muştur.
Malatya, 7 (Türk ajansı) — 
Bugün (Dün) şehrimize ge­
len Celâl Bayar çok kalabalık 
bir halk kütlesi tarafından 
karşılanmıştır.
Bayar, D.P. binası önüne 
giderek halka hitaben şunla­
rı da söylemiştir:
« — Biliyorsunuz ki D.P. 
nin beyannamesi bugünlerde 
neşredilecektir. Bu beyanna­
mede diğer partilerin yaptığı 
gibi biz hayale yer vermedik. 
Beyannamemizde yapacağı­
mız işleri teker teker say­
dık. iktidar partisi gibi hayal 
mahsulü sözler söyliyerek gü­
nümüzü gün etmek arzusun­
da değiliz. Artık bunlar mo­
dası geçmiş politika lafları­
dır. Biz yapacağımız işlerden 
bahsediyoruz. Bir az evvel 
söylediğim gibi bir kaç gün 
sonra elinize geçecek olan 
'beyannamede bunLarı göre­
ceksiniz.«
Bayar şiddetle alkışlanmış­
tır.
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A c e le  
satılık  e v
Karşıy&kaya bağlı Örnek 
köyünde Macar Ahmet so-| 
•kak 7 sayılı bir ev içinde 4 
oda bir mıHbak bir hamam’ 
ve bir dolap kuyusu ve ay­
rıca üç dam acele satılık­
tır, Talip olanların İzmir C. 
savcılığında hazırlık kâtibi 
Hamdı Güngöre müracaat -  
lan ilân olunur, 
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Satılık Kamyon
Az kullanılmış Bedford 
marka beş tonluk bir kamyon 
ehven fiyatla satılıktır.
Müracaat: Kâzım Dirik
caddesi No: 27
Benzinci
İBRAHİM KOCAURLU
Teî: 5535
r- 8 10 1.2 14 H  i.1973)
H İÇ B İR  KAD/N-
yOKTUR Kİ
“ “ ,f bı/z dolabına sahib 
olmayı tahayyül etmesin 
Fakat.,
İdeal buz dolabı 
Sağlam .
> Ucuz
ENGLISH
ELECTRIC
Bus dota planınla aradığım/. 
Iıütün bu vasıflan butabillrsini»
H ZHBMIji
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B r. M itat O rel, GÖZ MÜTEHASSISI s
[Beyler 847 nci (cami) sokağı S 
ı Maliye şubesi karşısmda ® 
a Telefon: 3434
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Ç O C U K  H A STA LIK LA R I
, m ü t e h a s s i s i  d o k t o r  L
¡M u z a ffe r  A hm et §
İkinci beyler No. 78 
k, Telefon: 6163
vvzm m m tm m  memm
i YEN İ ASIR  ) Sahile
Sayın Çiftçilere;
Ers yüksek kalite ve evsaftaki A m o n y u m  S ü l f a t
( A V R U PA  G Ü B R E S İ ) ni
Bol Miktarda yalnız
TÜRKİYE ZİIIİ NHITM KİMİMDİ
b u l a c a  k s in
Kilosu 2 4 ,5  Kuruş
T a m  10O kiloluk çu v a lla r ı (24 ,5 ) Lirad ır
P EŞİN  ye VADE İle satışa  a rz  olunmuştur
Bütün Teşkilâtımızd an ısrarla arayınız 
NOT : Taşra müşterilerimizin adreslerine 
de gönderilir. 8 9 14 25 (2008)
^m tm m Ém am m Kom im Kiam tÉÉÉB?^ m m ^ ^ ^ -T> ;irs.i3!r^ m '< ^ vs5K¿íszsisr*rr¿Btsta&
n n  1IS T A M B U L  K O L E J İ
K i  r a  u  i  «  fa *  g Araerlk«» Kıt Koleji ¿ İ fâ  i  A  İV I d  f l  1 » Arıuvııtfcüv. tel. 3g.i60 ^ rp
t
ığ m u ra , R u tu b e te  Aşırk
Mat ve Lake
B O Y A L A R I N I
HER BOYA TİCARETHANESİNDEN İSRARLA ARAYINIZ
W8 JUMwrjfK*ar#vr.j«»u • ««...• ütf •*:«.iaMhNMr totitivswiwaie fc
İzmir Kışla Satın Aim. Ko. ilânları
*»«*¡.»<0*: yir:k-VKOWM)K.’a««ı
Mİt'uâill : E R K E K  K IS M I
Okulumuz an
ORTÂ HAZIRLIK BİİİIOİ SfflFLMIIA
1950 -  1951 Öğretim .yılı için namzet kayıtları 
yapılmış bulunan İlkokul mezunlarının
GİRİŞ İMTİHANLARI
23 - 27 - 28 Haziran günlerin - olmak üzere yalnız 
BİR DEFADA yapılacaktır.
S a t ı l ı k  o t o m o > î
Hususî olarak kullanılmış 
948 model ve 21,000 kilomet­
re üzerinde 5 kişilik (Simla) 
marka yıpranmamış bir otomo 
bil acele satılıktır.
Basmahane Fuar oteli 
kasında inci garajına 
saat. 7-^8
TELEFİ t 
2 4 3 3
FEVZİFA ŞA  B U L V A R I 49/5
Abldin Dilman
İz m ir  B e l e d iy e  
’ B a şk a n lığ ın d a n :
Mezbaha idaremizin koyun 
kesim ve yüzme işlerinde ça 
lıştırılmak üzere kasap alı­
nacaktır. isteklilerin mezkûr 
idareye müracaatları.
5—8 2300 (1968)
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DOKTOR
TACETTİN  
TIRN AKLI
Asker hastanesi 
RONTKEN mütehassısı 
[Beyler sokağı: Maliye şube 
si yanı No. 4 Tel: 3869 *
’s«oo6^asose5cs© Boooo«î 
isooesoooooeoessasooooi 
DOKTOR - OPERATÖR
MUZAFFER
TEZONAR
ASKERİ HASTANE
, -adm ve doğum hastalıktan! 
¡mütehassısı İkinci beyler fı 
;rm yanı 851 sokak No. 6
K İR A L IK
Gazi Bulvan 1341 sokakta 
Yeni yapılmış üç katlı motor 
ve tenvirat ceryanı olan bir 
bina kiralıktır. Müracaat: Tica 
ret Basımevine. Tel: 3952 
7 8 9 10 11 12 (1996)
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D O K T O R
K em a l O sm an  
BOZKURT
«'İzmir Memleket Hastahanesi:) 
Asabiye Mütehassısı 3  
¡[Hastalarını her gün ikinci« 
Şbeyler so. 1 nci çıkmazı No.t) 
[71 de kabul eder. Teli: 4913k* 
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PROFESÖR .  DOKTOR {
H a sım  Ali  Ulgeni
¡DAHİLİYE MÜTEHASSİSI
Birinci beyler No. 20 kat 2 
Teli: 4986
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D O K T O R  *
S. NUSRET  
B a y r a k d a r
¡Muayenehane: Tilkilik Hatu-! 
¡niye parkı karşısı No. 4 İzmir
EV Telefon: 53 5 4  
> 0 9 0 o c e e o o o o s o o o ^ o o s o !,
SÜLEYMAN  
ÇORUH
Çocuk hastalıkları 
mütehassısı
H Birinci bsyler sokak No. 20 
©Muayenehane Telefon: 4468
S __ Ev: 4436
!SOO©oees®GG©G*ss2®ö0sîr'
aoogBso c o s o s oe c o eo seo e
DOKTOR
N eb a h a t  S o y h
Behçet Uz hastahanesi ço->j 
cuk hastalıkları mütehassısı© 
EV ve MUAYENEHANE g  
Birinci Beyler sokak No. 34« 
Telefon: 6669 H
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Dikkat! Dikkat
Kâğıt kullanan esnafın dikkat 
nazarına
Cinsi 
Birinci yağlı kâğıt 
Birinci Sakım kâğıt 
Avrupa Lirof ambalaj kâğıt
* « Selleloz kâğıt
Gazete kâğıdı 
Yerli Kraf kâğıt
Kilosu
1
1
Fiatı 
135 
130 ' 
120 
120 
40 
110
Bu ftatlardan maada toptan satışlar için ayrıca tenzilât 
yapılır. Her çeşit kırtasiye, Hurdavat da aynt ucuzlukla 
satılır.
ADRES: Eski Mahkeme önü Büyük Leblebici han içi No. 2
M EHM ET Ö ZKO L
HUSNU IM R E
M arka
Tek »e çift bıçak ç ır ç ır  m akineleri
Onbeş seneden fazla bir tecrübeye sahip bulunan atelye- 
mizin imal ettiği makineler Anadolunun bir çok yerlerinde 
ve bilhassa Ege mıntakasmda pek mükemmel surette ça­
lışmaktadır.
Her türlü teknik tekâmülle Rulnıanlı ve Otomatik yağdan- 
Iıklı olarak yeniden imal ettiğimiz Çırçır maklnalan pek az 
kuvvetle çalışmaktadır. Yüksek randımanlı ve her bakım­
dan teminatlıdır.
Makinalar ve yedek parçaları her zaman müşterilerimizin 
emrine hazır bulunmaktadır.
Adres: Yeni Tuhafiyeciler 1339 sokak No. 10 İzmir
>ı^»%^ ıw^ ıv^%ı^ n)v»»vın»»Qiv\» .vv^ ıı>»vV»«»v»w^<w »vı'i»v*vıwık»
S ü m e rb a n k  B a k ırk ö y  P a ­
m u k lu  sa n a y ii m ü e s s e s e s i  
m ü d ü rlü ğ ü n d e n :
1 — 1/6/1950 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 de nıü- 
essesamizde mevcut 30 adet dokuma tezgâhı ve bu tezgâhlara ait 
yedek malzeme pazarlık suretile satışa çıkarılmıştır.
2 — Satış şartnamesi, Ankara, Konya, İzmir, Adana ver Kayse- 
ride Sümerbank Alım ve Satım müessesesi satış mağazalarından 
temin edilebilir. Malı görmek üzere müessesemiz ticaret servisine 
müracaat edilir.
3 — Müessesemiz kat’î satışı yapıp yapmamakta serbesttir.
8 12 16 20 25 (2007)
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AUTO DIESELS
Elektrik istihsal guruplariyle sayfiye evleri, Gazino, 
çiftliklerinizi ve elektriğin girmediği yerleri ışığa kavuştu- 
rabilirsiniz.
TERAKKİ Şti. Gazi Bulvarı 42 İzmir Teif: 5252
4 8 12 (1947)
M. S. B. 11 Nolu Satın alma komisyonu Bşk. lığından:
.< Harbiye —  İst.
1 — Kapalı zarf usulü ile 5 kalem Kemik düğme eksiltme - 
ye konmuştur. Tahmin bedeli 17175 lira 95 kuruş olup geçi­
ci teminatı 1289 liradır.
2 — Eksiltmesi 17/Mayis/950 günü saat (11) de M. S. B, 
İst. Harbiye 2. No. lu Sat. Ko. da yapılacaktır. Şartlaşmalar ve 
nümuneleri Ko. da görülebilir.
3 Teklif mektuplarının belli gün ve saatten bir saat ön­
ceye kadar Kom. na verilmesi. 30 3 8 13 2110 (1885)
İzmir Lv. Amr. Satın alma Kom. Bşk. lığından KIŞLA
1 — 1250 ton Rafine nebati yağ kapalı zarf usulü İle »atın 
alınacaktır. Tahmin edilen bedeli (1.662.500) liradır. Geçici 
teminatı (63625) liradır.
2 — Kapalı zarfla eksiltmesi 17/Mayıs/950 çarşamba günü 
saat 15,30 İzmir Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yapı­
lacaktır. Şartlaşmalar her gün komisyonda, İstanbul, Anka­
ra Lv. Amirlikleri ile İskenderun askerî satın alma komisyo - 
nuııda görülebilir.
3 — Teklif mektuplarının 17/Mayıs/950 çarşamba günü 
saat 14,30 za kadar komisyon başkanlığına verilmesi
28 3 8 12 2141 (1852)
M. S. B. Satın Alma Komisyonu Başkanlığından :
ANKARA
, 1 — Aşağıda İsimleri yazılı askerî iş yerlerinde (150-500) lira­
ya kadar ücretli sanatkâr alınacaktır.
Sanatkârlarda bulunması lâzım gelen şartlar şunlardır t
a) Türk olmak 
Sıhhatli olmak 
İyi ahlak sahibi olmak 
Okur yazar olmak
Meslek ehli olmak (Meslek okullarım bitirmiş olmak)
2 — İsteklilerin dilekçe ile 15/Mayıs/950 tarihine kadar iş yer­
lerine (fabrikalara) m üracaat edeceklerdir.
3 — İş yerlerinde yapılacak sınav sonunda istenilen ehliyeti 
gösterenler alınacaktır.
M4 — Fazla bilgi almak isteyenler iş yerlerinden sorabilirler.
Zeytin Burun, Ankara, Adapazarı, İzmir, Ç. Kale, Erzurum, 
Balıkesir, Orhaniye Mot. Br. Okulu 
Ankara As. P. (18638)
Alınacak sanatkârların aylık ücret miktarı
b)
c)
: d)
e)
Baş makinist
1. S. makinist
2. S. makinist 
’ Usta başı
1. S. usta
2. S. usta
Makinist usta yamağı
1. S. ücretli sanatkâr
2. S. ücretli sanatkâr
3. S. ücretli sanatkâr 
Tank tamir uzmanı 
Akü tam ir uzmanı 
Bekçi
Bekçi
29, 3, 8
500 Lira 
400 Lira 
300 Lira 
500 Lira 
400 Lira 
300 Lira 
150 Lira 
400 Lira 
300 Lira 
200 Lira 
500 Lira 
500 Lira 
115 Lira 
100 Lira
2225 (1875)
Kiremitler ve Soma 
Linyitleri
FİL, KURT, KUŞ MARKA KİREMİTLER 
Parça 28, toz. 13 lira 60 kuruştandır.
Z iy a  İbrahim  Kirem itcioğlu
Basmane 1251 nci S. 1 No. 3917. T. İzmir
8 5 8 10 12 15 (1932)
Bir Yolcu i Beni Basra Körfezine, 
Hindistana ve Doğuya en çabuk 
ulaştıracak yol hangisidir ? Acentaı Şüphesiz Pan  
A m erikandır, çünkü 
dünyanın en tecrübeli 
havayolları olmakla 
'bunu sağlamıştır.
■
.
MEŞHUR İH  Ç İL İZ
BUDGE
BİSİKLETLERİ KULLANINIZ
7 4 - H j t
Ş E  N O  C  A  K
Anafartalar caddesi No. 14S. Telf: 4079
T E K N İ K A L
N f'A M O Ğ L U
Her nevi soğuk hava ve 
buz dolap işleri, buzhane ve 
soğuk hava odaları tesisatı 
yapılır ve garantili tamir 
edilir. Kasap, Bakkaliye ve 
muhallebicilere elverişli iç, 
dış, emaye, Husman ve frik- 
sos markalı buz dolapları ta ­
rafımızdan temin edilir ve 
garantisi atölyemiz tarafın­
dan verilir.
Ayrıca Elektroluks ve Mo- 
nofiok denilen ve tamiri ka­
bil olmıyan dolaplara açık 
motorlu grup takılır ve ga­
rantilenir.
Anafartalar 586/2 -T e l; 2876
*b*k»V* »- -> ıVWV
FAR MA
M E Y V A T U Z U
'h tic / e  ve  &a?WaÁÁz>t*H- 
çaéLhtu&Utvi
T a p u  ve  K a d a s tro  
M ü d ü rlü ğ ü n d en :
G e n e l
- j • ,i a >^u ve KRüastro idarelerile arazi kadastrosu ( tapulama) 
müdürlükleri ihtiyacı için 73 kalem defter ve evrakın tato’ı kapalı 
zarf usulü ile ihale edilecektir.
2 — İhale 28/5/950 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de tapu 
ve kadastro genel müdürlüğünde yapılacaktır.
3 — Tapu ve Kadastro idarelerine ait olan 61 kalemin muham­
men bedeli 11500 ve muvakkat teminatı 863 Uradır.
4 Tapulama işlerine ait olan 12 kalemin muhammen bedeli de 
82690 lira olup muvakkat teminatı 2452 liradır.
5 — Her ikisinin muhammen bedeli 44190 lira ve muvakkat te­
minatı 3315 liradır.
Heyeti umumiyesi bir müteahhide ihale edileceği gibi ayrı ayrı 
da ihale edilebilecektir.
6 — Teklif mektuplarının mezkûr günde saat 14 de kadar teslim, 
edilmesi şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler nazara alınmaz/
7 — Şartnamesi komisyonda görülebilir.
— isteklilerin muayyen gün ve saatta müracaatları.
8 12 17 21 2304 (2010)
İstan b u l B e le d iy e s in d e n :
Keşif veya tah- İlk Şartna- 
min bedeli teminatı me bedeli 
Lira Kr. Lira Kr.Lira Kr. 
91619 30 5830 97 2 29
48480 00 3636 00 1 21
31028 20
19520 12
2327 12
1464 00
78
İstanbul Kısıklı -  Büyükçamlıea 
yolu katran kaplama şose ve 
otopark inşaatı,
İstanbul Belediyesi Birleşik İda­
resine bağlı hastahanelerie, pan 
siyonlu okullara 1950 malî yılı 
sonuna kadar lüzumu olan 
16000 kilo kuzu eti mübayaası; 
İstanbul Belediyesi Birleşik ida­
resine bağlı daire, şube, mües 
sese ve mevkilere lüzumu olan 
39 kalem temizlik malzemesi 
mübayaası;
İstanbul Belediyesi Haseki has­
tahanesi için satın alınacak ilâç
Keşif veya tahmin bedeli ile ilk teminatı yukarıda yazılı İşler 
ayrı ayrı kapalı zarf usıılile eksiltmeye konulmuştur.
Şartnameleri İstanbul Divanyolunda Belediye merkez binasın­
daki zabıt ve muamelât müdürlüğünde görülecektir. İsteyenler 
bu şartnameleri hizalarında yazılı bedeller mukabilinde İstanbul 
Belediyesi Fen işleri ve Levazım müdürlüklerinden satın ala­
bilirler.
İhale, 25/Mayıs/950 perşembe günü saat 15 de İstanbul Beledi­
yesi merkez binasında müteşekkil daimî komisyonda yapılacaktır, 
İsteklilerin İlk teminat makbuz veya mektubu, 950 yılı Ticaret 
odası vesikası ve ayrıca yalnız birinci kalemdeki iş için eksiltme­
den 3 gün evveline kadar şartname kayıtlarına göre İstanbul bele 
diyesi Fen işleri müdürlüğünden alınacak fenni ehliyet kâğıdını 
havi olarak hazırlıyacakları kapalı zarflarım ihale günü saat 14 
de kadar Daimî Komisyona vermeleri lâzımdır. 5580
8 13 16 19 2292 (2009) 1
•  PAN AMERİKAN Havayolları 
sizin İçin istanbuldan, Beyrut - Şam 
yoliyle Basra Körfezine, Basra • Ka- 
raji, Delhi - Kalkutta'ya . . . Bankok, 
Hongkong, Manila, Tokyo'ya seri 
uçak seferleri temin etmektedir. 
Hongkong hattında LÜKS CONSTEL­
LATION tipi uçaklar bulunduğu gibi, 
Hongkong'dan Manilo ve Tokyo'ya 
rahat uyuyabileceğiniz, koltukları 
yatak haline gelen CLIPPER uçak- 
loriyle de gidebilirsiniz. Malûmat 
için seyahat acentanıza yahut da 
Pan Amerikan Havayolları bürosuna 
müracaat ediniz.
İSÎAN&UI, Galatasaray Tant Çar}., 20 
T.I«ton 41219 - 40522 R. K. J074 
ANKARA. Ankaro Ratai Oteli. T«l. 13681
Pan American World Air  mats
Her 6 Kıt'ayo Seferler
Amerika Seyahati
T U R İ Z M İ R
SEYAHAT ve TURİZM ŞİRKETİ 
Devlet Deniz yolları dış hatlar Tali Acentası
1 — Devlet Deniz Yollarının lüks Tarsus vapuru 16/
Mayıs/Salı günü saat 11 de İstanbuldan Nevyorka 
hareket ediyor.
2 — İzmirden gidecek Nevyork yolcularımız 13/Mayıs
cumartesi günü saat 11 de parasız olarak İstanbu- 
la gidebileceklerdir.
3 — Akdenizin en lüks bir vapuru olan Tarsusla yapa­
cağınız 45 günlük bu seyahatta tanınmış bir or­
kestra size neşeler saçacak, daha bir çok sürpriz­
ler, eğlencelerle yaşıyaeaksımz. Bu fırsatı kaçır­
mayınız.
Bilet ve fazla malûmat almak için Ankara palas oteli 
altındaki bilet satış büromuza lütfen telefon ediniz. 
Telefon: 5854 Posta kutusu: 263
Tütün ekicilerine müjde
BEKLENİLEN 2/6 İTALYAN KINNAPLARI GELDİ
Halimağa çarşısı 49 No. da Y. ABRAVAY ticarethanesine 
Müracaat.
4 6 8 10 (1946)
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DOKTOR İZMİRLİ 3
HULUSİ TAN
Birinci beyler No. 17 
Cuma sabahından öğleye| 
[kadar fakirlere ıneccanen.
ImiMmıııımıımıııııımmiMümrıl
DOKTOR
A b b a s  S a r ı  =
Dahiliye Mütehassısı 5
:2 nci Beyler No. 21 Telf: 4525= iimımııiııiiiıııııııııımııııımıtıııs 
¡¡oooaooooscooooooooeoa 
DOKTOR
BAHA İL T E R
Saat 13,30 dan İtibaren her 
¡gün hastalarını kabul eder.
Muayenehane ve ev: iki 
içeşmeltk polis karakolu ya- 
Inında No. 413. Telf: 5565
DOKTOR .  OPERATÖR
FA H İR  AKKO R  |
Asker hastahanesi kulak, g  
burun, boğaz mütehassısı û 
ikinci beyler No. 64 mua. S  
Tel.. 5900 Ev 6919 Im ta  -  I  
v • 4520 a
soaeoosoosooooooG ootSCib  
îsötsooosöîsoşoecooo© ssoca
B r . H A LİS  I 
TEM EL  i*
Röntgen Mütehassısı ^ 
[ikinci beyler No. 81 Tel. 4465 i
Ii«G6>S0600eeS9€«90S9SıSeU  
LULAK - BOĞAZ . BURUN $  
Hastalıkları Mütehassısı İ  
DOKTOR - OPERATÖR D
DAHİ OK
İkinci beyler so. No. 81 defe 
bahtan akşama kadar has-M 
talarmı kabul eder.
¡Telefon: 4227 Ev: 4789 ö
'sooâoe^ooossseeoeoeoofiO
DOKTOR I
FA Z IL TALUĞ  «
Dr. Behçet Uz Hastanesi 
Çocuk hastalıktan 
Mütehassısı
¡Birinci beyler No. 12 Tel 2070 
909SO03S99Sese9QO5COS4,'l
DOKTOR - OPERATÖR Ö
F E R İD U N
İZMİROGLV
Dr. Behçet Uz çocuk hasta.J^ 
nesi doğum ve kadın hasta-^  
lıkları mütehassıslarından ^
irlnci beyler 46 Telf: 5308/ 
¡Ev İnönü cad. 576 Telf: 55181« 
seo eeö öisso© «:
Fahriye Gürel iğ  n ı i r i ı r e ı g
Kadın hastalıkları ve doğumg
İİkinci 
9  Kv>:
Mütehassısı
beyler No. 86 Tel: 4077$ 
E i  Karşıyaka Banka S o.
İ No. 27
Î>aaeıOa0Ba&&z^G&c&30sc.*
— Yeni A sır------------
İ S T A N B  U L -A N K A R A - İZA A İR
Eğitin Kupa» Maçları
Fenerbahçe1950yılı M.E. şampiyonu oldu
ve Fenerbahçe dün Göztepe
1950 yılı millî Eğitim kupa«! şampiyonlvğunu averaj i!e kazanan Fenerbahçe onbiri
Hani ne 
maça
Dünkü Maçların tahlili
geçmişte, ne de gelecekte böyle lıir 
şahit olabileceğimizi zennetmiyorum
F i i i e r M ç s  fclç gol p ı n s i p  a tlıy ı iiş ¡s ile  Aitaya y sü in iiiiiiP  ve 
itviinakaşayı nuıcip P r P a s ü  golle do 1 8 5 0  M. E. şampiyonluluiiy aldı
Et4M
Dün Alsaneak stadına giden­
ler bilhassa ikinci karşılaşmada 
iutbolden ziyade bir «hakem 
festivali» seyrettiler.
Efendim hep bizimkileri sey­
redecek değiliz a. Bir az da An- 
karadan gelenleri seyredelim...
Hani dün Fenerbahçe — Al- 
tay maçını idare eden Reşat ö -  
neni ibretle temaşa ettikten 
sonra bizim İzmirli hakemlerin 
kıymetlerini anladım.
Hakemi tenkide girerken, h a­
tanın birinci devrede yan ha - 
kem M. Ali Dürüstelden başla­
dığına işaret etmek isterim.
Şayet Altay ilk golü ofsayttan 
yememiş olsaydı oyun ikinci 
devrede sertleşmezdi.
Ben bu golde orta hakemi ka 
tiyen hatalı görmem. Ofsaytleri I 
işaret etmekle vazifeli yan ha- j 
kem işaret vermedikten sonraj 
orta hakem ne yapsın?...
Ancak ikinci devrede Fener - i
oyun seyredemezdik.
Fenerlilerin gol atacağız der 
ken mütemadi olarak kasti ve­
ya gayri kasti Altay kalecisine 
yüklenmeleri neticesi kaleci sa-
Sakatlananlar, idareci, antre­
nör ve masörlerin sahaya girip 
çıkmaları bundan sonra sıklaş­
tı.
Fenerbahçe dördüeüyü atmak
l Y a z a n : C E Z M İ Z A L L A K " 1
katlandı ve saha dışı oldu.
Burada hakemin bu şarjları 
yapanlara karşı ihtar dahi ver­
mek lüzumunu hissetmeylşi 
şayanı dikkattir.
Bunun neticesi, Altay da sert 
oynamağa başladı ve bü arada 
Lefter futbole veda edebilecek 
şekilde bir darbeye maruz kal­
dı.
Biz, fert olarak karşılıklı a tı­
lan bu tekmeler yüzünden ü- 
züntü duyarken, hakemin san­
ki hiç bir şey olmamış gibi orta­
da sakin, sakin ses çıkarmadan 
bahçenin her ne pahasına olur- dolaşmasına hayran kaldık!...
sa olsun gol adedini dörde çı­
karmak hırsı, buna mukabil Al 
tayın ofsaytten yediği golle bo­
zulan asabı yanında, ne olursa 
olsun dört gol yememek azmi 
karşısında' hakemin zayıf ve o- 
toriteden uzak idaresi birleşirse 
ortada dünkünden normal bir
Biz bu işlere akıl erdirmeğe 
çalışırken Fenerbahçe lehine ve 
rilmesi gereken bir penaltıyı da 
hakem görmemezliğe gelince za 
hir ofsaytı telâfi ettiğini zanııe 
diyor.,. Dedik amma, bundan 
sonra oyun da şirazesinden çık 
ti...
Altay — Fenerbahçe maçı başlamadan evvel hakemler 
ve takım kaptanları 
< Fotoğraflar: Y eni Asır - Şahap Mete )
peşinde, Altay da «üç tanesini 
yedik amma» dördüncüsünü, 
ölüm Allahın emri yemiyeceğiz 
diyor... Ve yaralı bir arslan gi­
bi on kişi olarak devam ediyor.
Hani ne geçmişte, ne gelecek 
te böyle bir m aça şahit olabile­
ceğimizi zannetmiyorum.
öyle kritik bir maç ki, Türk 
spor tarihinde böylesine nadir 
rastlanır.
Tek bir gol daha Fenerbahçe 
yi şampiyonluğa götürecsek.. 
Aksi ise ezeli rakibi Galatasara- 
ya yarıyacak. Yalnız Galatasa­
ray ismi bile Fenerlilerin asa­
bını bozmağa kifayet ederken, 
bir de onun şampiyon olması 
ihtimali Fenerbahçeye her şeyi 
unutturdu h atta  sahada bir ha­
kem bulunduğunu bile!...
işin güzel tarafı sayın hakem 
de düdük filân çalıp «ben bura­
dayım demiyor!...»
Hal böyle olunca ortada yal­
nız bir kale, ona bütün hırsıyla 
hücum eden bir taraf ve bu sav 
lete bütün gücüyle karşı koyan 
eksik bir müdafaa...
Fakat top da kaleye girmiye- 
ceğim diye sanki inat etmiş...
Oyun vakti geldi geçiyor... 
Halk durumu protesto ediyor... 
Yalnız hakem oralı değil. Muh­
telif arbedelerden sonra her iki 
taraf oyuncularından zılgıt ye­
diği için pek ses çıkarmak ce­
saretini kendinde bulamıyor.
Hadi sesini çıkarmıyor. Bir, 
iki oyuncuyu dışarı çıkarmak
da mı aklına gelmedi?...
Yan hakemler vaktin geçtiği­
ni İhtar için sahaya girdikleri 
esnada Fenerbahçe de dokuz ki 
şi kalan Altaya dördüncü golü 
attı, dolayısiyle şampiyonluğu 
sağladı ve (oyun demiydim) ko 
medya da sona erdi...
İşin şayanı dikkat diğer bir 
tezahürü Fenerli oyuncuların 
m açtan sonra hakemi tutup öp 
meleriydi...
Halk, Fenerbahçeyi bu galibi 
yetinden dolayı alkışlarken, h a ­
kem için de müthiş bir protesto 
tezahüratında bulundu.
İşin tam bir bitaraf gözle hi­
kâyesi bundan İbarettir.
Fenerbahçe, hiç gol yemeden 
attığı üç golle Altaya karşı üs­
tünlüğünü isbat etti. Münaka­
şayı mucip dördüncü golle de 
millî eğitim kupası 1950 yılı 
şampiyonluğunu garantiledi...
Bu maçtan evvel yapılan Ve­
fa — Göztepe maçında Vefalı­
lar çok güzel oynıyarak net bir 
galibiyet aldılar.
Çıkardıkları oyun bizleri faz 
lasiyle tatmin etti.
Alfayı 4 - 0  yendiler
Fenerbahçe - Altay maçı çok sert 
cereyan etti. Hakemin fena idaresi 
oyunu şirazesinden çıkardı
Yazan: CİHAT TUNCAY
Üç şehir arasında oynanmak 
ta olan Millî Eğitim müsabaka­
ları deplasman maçlarının h a ­
ricî temaslarına dün Alsaneak 
stadyomunda devam edildi.
Oyuna saat 16 da Göztepeliler 
başladılar. Vefa defansında ke 
silen ilk akın Göztepe kalesine 
intikal etti. İsmetin kaleye çek 
tiği şüt avuta gitti. 2 cl D. da 
Galibe verdiği ara pası, ufak bir 
çalımdan sonra Göztepe kalesi­
ne girdi.
(D. 2) vaziyet 1-0 Vefa lehine. 
Bundan sonra Vefa ufak bir 
hâkimiyet tesis eder gibi oldu. 
Göztepe ancak 10 cu D. dan son 
ra açıldı. 11 cl D. da sağdan Ne 
zihinin sürüklediği top, Ahmete 
aktarıldı. Fakat bu oyuncunun 
boş kaleye girerken ters bir vu 
ruşu mühim bir fırsatı kaçırttı. 
17 ci D. da Vefa forveti olduğu 
gibi Göztepe kalesine indi. Bü- 
lentin soldan kaleye yolladığı 
şüt Vefanın 2 ci sayısını kaydet 
ti. (D. 18) vaziyet 2-0 Vefa l e ­
hine.
Vefa baskısı 20 ci D. dan son 
ra hızlandı. Bilhassa Galip - İs 
met anlaşması her an tehlike 
yaratıyordu. 36 cı D. da soldan 
gelişen Göztepe akınmda top 
kornere çıktı. Nezihinin çektiği 
korner, Vefa kalesine düşerken 
Özdemirin koyduğu kafa kaleci 
Şükrünün yerinde tutuşuyla ön 
lendi. 40 cı D. dan sonra Vefa 
tekrar bastırdı. 42 ci D. da Ve­
faya yapılan favulü, Salâhattin 
çekti. Top avutta.. B ir az son - 
ra durgun bir tempo ile devam 
eden bu oyunun 1 ci devresi 2-0 
Vefa lehine bitti.
II  Cİ DEVRE:
Oyuna Vefalılar başladılar. 
Topu kesen Göztepeliler ileri 
hamle ile Vefa kalesine kadar 
İndilerse de netice alamadılar.
Buna mukabil Galip güzel bir 
kafa ile topu 3 cü defa Göztepe 
kalesine koydu. (D.7) Vaziyet 
3-0 Vefa lehine.
18 ci D. da tekrar ani bir a - 
kma geçen Vefa, İsmetin uzat­
tığı derin şütle hücuma geçti. 
Galibin göğüsle götürdüğü to- 
ptl Bülente aktardı. Bülentin ka 
leye çektiği şüt kaleciden geri 
geldi. İkinci bir sağ şüt Vefaya 
4 cü golü sağladı. (D.19) vazi - 
yet 4-0 Vefa lehine 22 ci D. da- 
ki Göztepe hücumunda Musta­
fa  Nezihiye kasdi bir tekme in­
dirdi. Bundan sonra oyun biraz 
daha sert bir tempo ile cereyan
| M .E. K u p a s ı P u a n  d u ru m u
Fenerbahçe
Galatasaray
Beşiktaş
Vefa
Demirspor 
Gençler birliği 
Altay 
Göztepe
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Göztepe karşılaşmasında Göztepe muhacimleri Vefa kalesi önünde
Kalesini muvaffakiyetle müdafaa eden Bayramın bir yumruk çıkışı
etti. Bu arada Vefalı Bülent çık 
tı. Göztepe biraz olsun rakip ka 
leyi sıkıştırdı. Fakat bütün bu 
şuursuz denebilecek akınlardan 
bir netice alamadı. Biraz sonra 
da oyun Vefanın 4-0 Uk üstün 
oyunu ve haklı galibiyetiyle so 
na erdi.
★
FENER - ALTAY
Sıra günün en kritik oyunu 
olan, Fenerbahçe -  Altay maçı 
na geldiği zaman, saha da gö­
rülmemiş bir kalabalık toplan­
mışta Hakem yine Ankara böl­
gesinden Reşat Önenin daveti 
İle sahaya çıkan takımlar şu 
kadrolariyle yerlerini aldılar:
Fener: Cihat, Müjdat, Hilmi, 
Samim, Kâmil, Nusret, Erol, Ce 
mal Ahmet, Lefter, Halit.
Altay: Fikret Edvin, Mehmet, 
Kâmuran, Sabahattin, Cemil, 
Salâhattin, Bayram, Adil, Fe - 
rit, Cihat.
Oyuna saat 17,55 te Fenerin 
vuruşu ile başlandı. Oyun daha 
çok Altay sahasında oynanıyor. 
9 Cu D. dan sonra sık sık Fener 
kalesini ziyaret eden Altay 3 or 
tası, kaleye yolladıkları hafif 
şütlerle akıııları tesirsiz bırak­
tılar.
16 cı D. daki Altayın inişinde 
Selâhattinin solaçık Cihata u- 
zattığı pas Cihatın çok sıkı şü 
tüyle kaleye yollandı. Fakat ka 
leci Cihatın mükemmel Dİr uçu 
şu F. Bahçeyi muhakkak bir gol 
den kurtardı. Bununla beraber 
Altay canlı ve ümit verici bir 
oyun peşinde..
40 cı D. da Fener hücumun­
da, Samimin bariz ofsayt vazi­
yetinde olan Ahmede verdiği 
pas, ofsayttan gole tahvil edil­
di.
(D. 4H vaziyet 1-0 Fener le­
hine.. Bu golde hata daha çok 
yan hakem M Ali Dürüstçün - 
dir. Çünkü, onun bayrak kaldır 
maSı-ve hakeme vaziyeti hatır­
latması gerekirdi. Devre de boy 
lece Fenerin ofsayttan attığı 1 
golle 1-0 bitti.
I I  cl DEVRE:
2 ci devre oyuna, Altaylılar
başladılar. 4 cü D. dakı Altay 
kalesine çekilen korneri Samim 
Altay kalesine soktu. (D. 5) va 
ziyet 2-0
8 ci D. da Lefterin sağdan ol­
taya uzattığı pası, Ahmet bek 
ve kaleciyi çiğnercesine bir şarj 
la gole tahvil etti. (D. 8) vaziyet 
3-0. Bu gol kaleci Fikerti sakat 
ladı. Eayram kaleye geçirildi. 
Altay oyuna 10 kişi devam edi­
yor. Oyun çok sert.. Bu arada 
Lefter de bir tekme yiyerek beş 
dakika kadar oyun durdu.
Bundan sonra Altay bilhassa 
Selâhattinin desteklediği hü - 
cumlarla tehlikeli akınlar peşin
de koştular. Fener İse canını dİ 
şine takarak bir gol çıkarabil -  
mek için didindiler. Saha ise 
heyecandan kırılıyor. Bu ara - 
da vakit tamam olmuş, hattâ sa 
at 2 dakika dahi geçiyordu.
Fakat hakem Fenerbahçeyi 
sahadan mutlak 4-0 lık bir ne 
tice ile ayrılmasını temin için 
oyuna devam etti. Kaleci Bay­
ram da bir tekme ile sakatlandı 
ğı için kaleye Mehmet geçti ve 
Fenerbahçeli Samimin attığı 
golle oyunun bitmesi bir oldu 
(D.48 vaziyet 4-0)
Fenerbahçeliler bu karardar 
sonra hakemi öperek sahadan 
ayrıldılar.
Dün kalede durduğu müddetçe gol yemlyen 
' .. ,  güzel bir t>l -kah
Bavram m
Taha Toros Arşivi
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